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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОГРАММИРУЕМОГО БЛОКА  
В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
бакалавр В.Н. КАШМИРОВ 
(Полоцкий государственный университет, Беларусь) 
 
В целях экономической выгоды и легкодоступности применение бюджетного 
программируемого блока является приоритетом. Изначальный вариант блока управле-
ния станком очень массивен и экономически дорог. А как мы знаем нынешние тенден-
ции в электронике – это уменьшение размеров и дешевизна устройства.   
Программируем блок – это небольшая плата с процессором и собственной па-
мятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым возможно подключать 
любые компоненты и устройства: лампочки, датчики, моторы, роутеры, магнитные 
двери и замки и т.д. 
В процессор блока можно загрузить программу, которая будет управлять нашим 
станком по заданному алгоритму. Для того чтобы понять идею, посмотрим на рису-
нок 1 [1]. 
 
 
 
Рисунок 1. – Функциональные возможности программируемого блока 
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Но вся эта плата бесполезна без программы, которую нужно написать. Для этого 
будем использовать программу FL Prog.  
FL Prog позволяет создавать прошивки для плат, с помощью графических языков 
FBD и LAD, которые являются стандартными для промышленных контролеров. Вид про-
граммы представлен на рисунках 2 и 3 [2]. 
 
 
 
Рисунок 2. – Вид окна программы в режиме языка FBD 
 
 
 
Рисунок 3. – Вид окна программы в режиме языка LAD 
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Проект, в программе представляет собой набор плат, на каждой из которых со-
бран законченный модуль общей схемы. Для удобства работы каждая плата имеет 
наименование и комментарии. Так же каждую плату можно свернуть (для экономии 
места в рабочей зоне, когда работа над ней закончена) и развернуть. Красный индика-
тор в наименовании платы указывает на то, что в схеме платы есть ошибки. Со време-
нем, по мере приобретения, планируется поддержка плат, основанных на контролле-
рах STM. 
В верхней части рабочей зоны расположен список тэгов (переменных и входов 
выходов) (FBD) или установленного оборудования (LAD). Тэги или оборудование пере-
носятся на схему простым перетаскиванием. 
После завершения работы над проектом производится его компиляция. После 
компиляции автоматически откроется программа с загруженным скетчем вашего 
проекта. В программе вам необходимо будет указать номер COM порта, к которому 
подключен ваш контроллер, выбрать его тип, и произвести заливку скетча в контрол-
лер [3]. 
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